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Следует отметить, что соединение 1 не подвергается окислению 
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Актуальной проблемой последних десятилетий является поиск 
новых противоопухолевых препаратов с высокой эффективностью и 
селективностью действия. Так, широкое распространение в противора-
ковой терапии имеют соединения, содержащие радиоактивные изотоп-
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ные метки. Другой подход включает в себя введение в организм флюо-
ресцирующих молекул для контроля их распространения и накопления в 
раковой ткани. Ранее [1,2] сообщалось о цитотоксичном действии ком-
плекса меди (II) с основанием Шиффа, синтезированном в свою очередь 
из 2-оксохинолин-3-карбальдегидов. Аналогичные соединения прояв-
ляют так же антибактериальную, противогрибковую, антипротозойную 




































1 a-d 2 a-d 3 a-d
3 a-d 4 5 a-d
1-3, 5: R = H (a), R=CH3 (b), R = OCH3 (c), R = C4H4  
Реакцией ацетанилидов 1 а-d с комплексом Вильсмайера-Хаака 
были синтезированы 2-хлорхинолин-3-карбальдегиды 2а-d. При обра-
ботке их 4N раствором соляной кислоты были получены 2-
гидроксихинолин-3-карбальдегиды 3а-d. Далее была проведена конден-
сация альдегидов с этилендиамином 4, что позволило получить основа-
ния Шиффа 5а-d с хорошим выходом 65-89 %. 
В ходе работы были подобранны оптимальные условия для син-
теза азометинов. Строение полученных соединений подтверждено с ис-
пользованием данных спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектроскопии, 
масс-спектрометрии. 
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